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Företal . 
" P o u r b ien ins tru ire , i l ne f au t pas d i r e t o u t 
ce q u ' o n sait, m a i s seulement ce q u i c o n v i e n t a 
c e u x q u ' o n i n s t r u i t . " 
D e första g r u n d b e g r e p p e n i a r i t h m e t i k , enhet , a n t a l , siff-
ro rnas betydelse, talens be t eckn ing , summa, res t p r o d u k t etc., 
meddelas nybörjaren u t a n t v i f v e l både for tas t och k l a r a s t me-
delst m u n t l i g u n d e r v i s n i n g , l i k s o m denna, så v i d a läraren är 
sin sak v u x e n , h a r företräde framför den u n d e r v i s n i n g , som 
läroboken ensam för s ig k a n meddela. Denna k a n n e m l i g e n 
ej lämpas efter o l i k a elevers o l i k a uppfattningsförmåga; en 
framställning, som är passande och f u l l t b e g r i p l i g för en, är 
för knapphändig och o b e g r i p l i g för en annan och mer än nö-
d i g t omständlig för en t red je . E n lärobok i a r i t h m e t i k e n s 
elementer, som sökte v a r a så t y d l i g a t t den s k u l l e begr ipas 
a f a l l a , sku l l e he l t säkert genom s in omständlighet afskräcka 
a l la , och de r igenom h e l t och hållet förfela s in u p p g i f t . E g e n -
skaperna a t t v a r a g o d som s k o l b o k och passande för sjelf-
s t u d i u m t o r d e i allmänhet v a r a svåra a t t sammanföra hos en 
b o k , men, då det är frågan o m en lärobok i elementär a r i t h -
m e t i k , alldeles oförenliga. 
Då ändamålet m e d unde rv i sn ingen i cke får anses v a r a 
a t t låta lärjungen på möjligast k o r t a t i d genomgå e t t v iss t 
an t a l exempel, u t a n i första r u m m e t a t t u t b i l d a hans för-
måga a f eget tankearbe te , a t t väcka hans intresse för den 
ve tenskap, h v a r i h a n undervisas , . meddela h o n o m l u s t och 
förmåga a t t på egen hand gå .framåt i densamma, och an-
vända den på lösningen a f frågor u r n a t u r e n och l i f v e t , så 
bör ej k u n n a ifrågakomma a t t uppställa läroboken i f o r m 
a f k o r t a r e g l o r , u t t r y c k t a i o r d el ler fo rmle r , för exemplens 
uppställning och uträkning, h v i l k a derföre g ruppe ra s i vissa 
a fde ln ingar ("ex. på enkel r e g u l a d e t r i , " "ex. på intresse-
räkning" o. s. v . ) , h v a r j e a fde ln ing föregången a f en d y l i k 
rege l . E t t sådant system b id rage r mera a t t döda än a t t 
väcka lärjungens s je l fverksamhet , och v i d den m a t h e m a t i s k a 
u n d e r v i s n i n g e n spelar denna en så v i g t i g r o l a t t unde rv i s -
ningens gagne l ighe t för lärjungens själsutveckling h e l t och 
hållet be ror på h u r u v i d a läraren lyckas f r a m k a l l a denna v e r k -
samhet. M a n k a n unde rv i s a så, a t t m a n o r d e n t l i g t och f u l l -
ständigt ger besked i a l l t , h v a d t i l l ämnet hörer, så lärjungen 
ej h a r annat a t t göra än förhålla s ig passiv, då h a n u t a n s in 
förskyllan får i s ig en he l hop vetande, om h a n b l o t t i cke 
r e n t a f u n d v i k e r a t t höra h v a d läraren y t t r a r ( h u r u m y c k e t 
värde e t t sålunda i n h e m t a d t vetande eger l emnar j a g derhän). 
M e n m a n k a n äfven unde rv i s a på e t t annat sätt: m a n k a n 
lemna a l l a d i r e k t a förklaringar åsido, och i stället genom an-
t y d n i n g a r och frågor förmå lärjungen a t t s jelf uttänka d e m ; 
han b l i r då ej längre en b l o t t passiv mot t aga re a f lärarens 
t a n k a r och idéer, u t a n h a n får v a r a menn i ska , får v a r a p r o -
d u k t i v . E n d a s t på d e t t a sätt b l i r hans vetande v e r k l i g e n 
hans eget, emedan det är hans eget v e r k , o m också t i l l k o m -
me t unde r en annans l e d n i n g . F rancoeur ' s y t t r a n d e , " L ' a u t e u r 
en disant t o u t ce q u ' i l pense empéche le lec teur de penser 
lui-méme," eger s in tillämpning ej b l o t t på författaren och 
läsaren, u t a n äfven på läraren och lärjungen. A t t läraren 
dock a l l t i d måste y t t r a t i l l räckligt för a t t lärjungen s k a l l k u n n a 
reda s ig , är t y d l i g t : h a n s k a l l u t v e c k l a det g r y e n d e an lage t , 
men ej t aga det ännu ou tveck lade i anspråk, som vore det 
den u t b i l d a d e förmågan; de t vore a t t q väfva sjelf va möjlig-
heten a f en k r a f t i g u t v e c k l i n g . 
O m här framställda åsigter få anses r i k t i g a , så följer d e r a f 
a t t den lärobok, som sättes i lärjungens hand , måste v a r a 
sådan, a t t den i cke genom omständliga redogörelser be f r i a r 
h o n o m från besväret a t t tänka sjelf, el ler h i n d r a r läraren från 
a t t genom frågor och a n t y d n i n g a r t v i n g a h o n o m uttänka de 
förklaringar, som l i g g a i n o m hans förmågas omfång. 
Härvid ska l l måhända göras den anmärkning, a t t en sådan 
lärobok endast under en g o d lärares l e d n i n g b l i r för lärjungen 
användbar, och a t t den m i n d r e r i k t u t r u s t a d e löper fara a t t 
d e r a f ej d raga den r ingas te n y t t a . Denna anmärkning, såvidt 
den innebär e t t k l a n d e r , d r a b b a r endast läraren, m e n ej b o k e n ; 
t y den är ej ämnad för s j e l f s tud ium, och hva r j e sak, äfven 
den bästa, som användes t i l l e t t ändamål, h v a r t i l l den- ej är 
afsedd, b l i r i mer eller m i n d r e g r a d d e r t i l l opassande. 
De flesta läroböcker i a r i t h m e t i k t y c k a s v a r a s k r i f n a med 
, a fs ig t a t t i mer el ler m i n d r e g r a d göra läraren obehöflig, e l ler 
unde r e t t t y s t antagande hos författarne a t t lärarne sakna 
förmåga eller v i l j a a t t göra s in s k y l d i g h e t . A t t de t ta an ta -
gande endast i få fäll är berättigadt, vågar j a g hoppas , och 
j a g t r o r äfven a t t mången svag el ler medelmåttig lärare sku l le 
v a r a e l l e r b l i f v a bättre, om läroböckerne vo re a n t i n g e n endast 
skolböcker e l ler endast lämpade för s j e l f s t u d i u m , och i cke e t t 
m i d t emellan, f u l l t lämpliga h jvarken för de t ena el ler det a n d r a . 
Jag hoppas m e d ofvanstående hafva a n g i f v i t såväl de 
m o t i v e r , som förmått m i g a t t i denna exempelsaml ing u te lemna 
hvar je a n v i s n i n g t i l l räkningarnes utförande, som den u n d e r - , 
v i sn ingsme tod , för h v i l k e n denna exempelsaml ing är ämnad. 
D e n k a n i k o r t h e t framställas sålunda: Låt lärjungens egen 
ef te r tanke u t f i nna vägen, och gå a l d r i g f o r t a r e än a t t de t t a 
ständigt är möjl igt . 
Exempelsaml ingens uppställning a f v i k e r något från den 
v a n l i g e n an tagna : De r en t a r i t h m e t i s k a exemplen äro t i l l 
a n t a l e t v i d a öfvervägande de a lgeb ra i ska ; de a r i t h m e t i s k a 
t ecknen ( + , —, . , : , ( ) , [ ] , { } ) , för h v i l k a s betydelse v a n l i g e n 
fullständigt redogöres först i i n l e d n i n g e n t i l l a lgebran , äro här-
använda i de första exemplen a f första a fde ln ingen ; såsom 
utgörande en de l a f a r i t h m e t i k e n s A B C böra de äfven t i d i g t 
k o m m a t i l l lärjungens kännedom; de enk la opera t ionerna m e d 
nega t iva q v a n t i t e t e r förekomma äfven i första a fde ln ingen ; de 
äro, om de rätt framställas, ej svårfattligare än a t t n y b e g y n -
naren m y c k e t väl k a n b e g r i p a d e m ; n u m m e r i s k a eqva t ioner 
såväl a f l : s t a som a f 2:dra graden, äfven som l o g a r i t h m e r , 
a r i t h m e t i s k a och geome t r i ska progress ioner äro u p p t a g n a före 
de exempel , som omfa t t a a lgeb ra i ska express ioner , dels derföre 
a t t de m y c k e t väl k u n n a genomgås, u t a n a t t lärjungen eger 
någon färdighet i dessa senares b e h a n d l i n g , och dels emedan 
den, som afs lu tar sina ma thema t i ska s tud ie r med 2 :d ra gradens 
eqva t ioner , ha r föga gagn a f färdigheten a t t operera m e d 
a lgebra iska expresioner , då deremot kännedomen om sättet 
a t t lösa n u m e r i s k a eqva t ione r och a t t begagna l o g a r i t h m -
tabe l len k a n v a r a a f u t o m o r d e n t l i g t värde. 
P rob lemerna h a r j a g sökt göra så l i k a som möjligt med 
dem, som v a n l i g e n förekomma i v e r k l i g h e t e n , i cke endast 
derföre a t t lärjungen s k a l l lättare reda s ig m e d dessa senare, 
då h a n sedermera möter dem, u t a n h u f v u d s a k l i g e n emedan 
intresset för e t t p r o b l e m a l l t i d är större, då m a n inser a t t 
det k a n förekomma i det p r a k t i s k a l i f v e t ; denna omständighet 
b i d r a g e r a t t ge färg och f r i s k h e t åt unde rv i sn ingen . 
B l a n d p r o b l e m e r n a t i l l läran om de f y r a enk la räknesätten 
med hela och b r u t n a t a l finnas om h v a r a n d r a exempel t i l l -
hörande intresse-, bolags- , a l l i g a t i o n s - och reguladetri-räkning 
samt sådana exempel , som ej k u n n a hänföras t i l l något a f 
dessa räknesätt el ler något annat i de v a n l i g a räkneböckerna 
förekommande. Den, som möjligen k a n stöta s ig på en d y l i k 
b r i s t på o r d n i n g och sys temat iser ing , får j a g e r i n r a om, h v a d 
här ofvan är sagt o m underv i sn ingens ändamål. 
Då önskan a t t i någon mån gagna det ma thema t i ska s t u -
d ie t v a r i t an ledn ingen t i l l u t a r b e t a n d e t a f denna exempelsam-
l i n g , m o t t a g e r j a g med tacksamhet hvar je i samma syfte g j o r d 
anmärkning deröfver, och hoppas a t t a rbe te t i cke må befinnas 
alldeles ovärdigt n i t i s k e lärares uppmärksamhet. 
E r f o r d e r l i g a u p p g i f t e r om förhållandet me l l an Sverges 
och främmande länders m y n t - , mått- och v ig t sys t emer m . m . ; 
finnas i de v i d bokens s l u t bifogade tabe l le r . 
S t o c k h o l m 1875 . 
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